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ABSTRAK 
 
 
 
PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMPETENSI AUDITOR, 
DAN TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT 
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN 
 
 
MIRA EKA IRIANTI 
F1315131 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh independensi auditor, kompetensi auditor, dan time budget pressure 
terhadap kualitas audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Data 
yang digunakan adalah data primer berupa persepsi responden terhadap 
variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan. Pengambilan sampel kuesioner menggunakan metode probability 
sampling. Jumlah kuesioner yang didistribusikan sebanyak 160 buah dengan 
tingkat respon rate sebesar 88,125%.. Analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda dan diolah menggunakan aplikasi Statistical Product 
and Service Solution (SPSS) 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit 
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sementara kompetensi auditor 
dan time budget pressure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kualitas audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 
 
Kata kunci: Independensi Auditor, Kompetensi Auditor, Time Budget 
Pressure, dan Kualitas Audit. 
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ABSTRACT 
 
 
THE EFFECT OF AUDITOR’S INDEPENDENCE, AUDITOR’S 
COMPETENCY, AND TIME BUDGET PRESSURE TO 
INSPECTORATE GENERAL OF MINISTRY OF FINANCE’S AUDIT 
QUALITY 
 
 
MIRA EKA IRIANTI 
F1315131 
 
 
The aim of this study was to determine the effect of auditor’s independence, 
auditor’s competency, and time budget pressure to Inspectorate General of 
Ministry of Finance’s audit quality. The data used in this research is primary 
data that is auditor’s perception to research variable. This research was 
conducted on Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at 
Inspectorate General of Ministry of Finance. The sample of questionnaire 
distributed is selected by probability sampling method. There were 160 
questionaire distributed with a response rate of 88,125%. The data is analized 
by Statistical Product and Service Solution (SPSS) 23 with multiple linear 
regression method. The result of this study show that auditor’s independence 
has significant effect in the Inspectorate General of Ministry of Finance’s 
audit quality, while auditor’s competency, and time budget pressure do not 
have significant effect in the Inspectorate General of Ministry of Finance’s 
audit quality. 
 
 
Keywords: Auditor’s Independence, Auditor’s Competency, Time Budget 
Pressure, and Audit Quality. 
  
